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平滑化誤差が視
認できなくなる影
響因子の条件
視覚マスキング効果により平滑化誤差が視認
されない領域の抽出
影響因子
の条件
平滑化誤差が視
認されない領域
入力画像
+平滑化誤差
平滑化誤差の
視認性判定
視覚マスキングのシミュレーション
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影響因子2
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シミュレーション画像
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௡௜ ௠ܮ − ௫௔ ௠ܮ = ݉
)1.3( ௡௜ ௠ܮ + ௫௔ ௠ܮ
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類似輝度セグメント
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（第nビットプレーン）
アドレスデータ（2値）
（a） 平滑化前 （b） 平滑化後
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ܲ = 12 ݂ܥܸଶ (6.1)
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ܴ௢௖ = ܰ ௢ܵ௥௜௚௜௡௔௟− ܰ ௦ܵ௠ ௢௢௧௛ܰ ௢ܵ௥௜௚௜௡௔௟ （ 6.2）
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? (݂ ǡ݆݅ )???????????????݃( ǡ݆݅ )?????????
݃( ǡ݆݅ ) = （A. 1）
????ߪௗ??????????ߪ௥???????????????????
??????????????????????? ?????????????
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????????????????????????? ? ?? ???????????
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???????)݆ ,݅ (݃???????????????)ݒ,ݑ(݂ ?????????
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ು஺∈)௩,௨()1 .B( )ݒ,ݑ(݂ )ݒ,ݑ;݆ ,݅ (ݓ ෍ )݆ ,݅ (ଵିܿ = )݆ ,݅ (݃
???????? ???)ݒ,ݑ;݆ ,݅ (ݓ??????????? ???)݆ ,݅ (ܿ ????
????????
)2 .B( ು஺∈)௩,௨()ݒ,ݑ;݆ ,݅ (ݓ ෍ = )݆ ,݅ (ܿ
))ݒ,ݑ(݂ ,)݆ ,݅ (݂ (ܵ −ቆpxe = )ݒ,ݑ;݆ ,݅ (ݓ
௛ߪ
)3 .B(ቇ ଶ
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൫݂ܵ ( ,݅ )݆, (݂ݑ,ݒ)൯= ෍ ܪ(݉ , ;݊ߪ௔)൫݂ (݅+ ݉ ,݆+ )݊ − (݂ݑ+ ݉ ,ݒ+ )݊൯ଶ (B. 4)(௠ ,௡)∈஻ು
ܪ(݉ , ;݊ߪ௔) = expቆ−݉ ଶ + ݊ଶ2ߪ௔ଶ ቇ(B. 5)
?????????ߪ௛?????????????????????????
?????????????????ߪ௔?????????????????
?????????????
? ??? ???????????????????????
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?? ?
??? ? ???? ???
??? ??? ???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (݂ ,݅ )݆?
???????݃( ,݅ )݆?????????? (݈ ,݂݃)????????????(ܿ ,݂݃)??????????????????ݏ( ,݂݃)????????? ????
?????? (݂ ,݅ )݆???݃( ,݅ )݆???????????? ??? ????
ܵܵ ܫܯ ( ,݂݃) = [ (݈ ,݂݃)]஑[ (ܿ ,݂݃)]ఉ[ݏ( ,݂݃)]ఊ （C. 1）
????l, c, s?????????(݈ ,݂݃) = 2ߤ௙ߤ௚ + Cଵ
ߤ௙
ଶ + ߤ௚ଶ + Cଵ （C. 2）
(ܿ ,݂݃) = 2ߪ௙ߪ௚ + Cଶ
ߪ௙
ଶ + ߪ௚ଶ + Cଶ （C. 3）
ݏ( ,݂݃) = ߪ௙௚ + Cଷ
ߪ௙ߪ௚ + Cଷ （C. 4）
????ߤ௙? ߤ௚?ߪ௙ଶ? ߪ௚ଶ???????? ????? ????????????ߪ௙௚
????????
????????????????????? ?????????????????????
????????????? ???????????????????? ?????
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ܵܵ ܫܯ ( ,݂݃) = ൫2ߤ௙ߤ௚ + Cଵ൯൫2ߪ௙௚ + Cଶ൯
൫ߤ௙
ଶ + ߤ௚ଶ + Cଵ൯൫ߪ௙ଶ + ߪ௚ଶ + Cଶ൯ （C. 5）
?????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????????????????
????????????????????? ????
??? ???? ???
??????????????? ???????????????? (݂ ,݅ )݆??
??????݃( ,݅ )݆???????????????????????????? ?
???? ??????? ???????????????
ܯ ܵܧ = 1݉݊ ෍ ෍ [ (݂ ,݅ )݆ − ݃( ,݅ )݆]ଶ （C. 6）௡
௝ୀଵ
௠
௜ୀଵ
????? ???????????? ??????????
ܲܵܰ ܴ = 20 ∙ logଵ଴
255
√ܯ ܵܧ
（C. 7）
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????????? ??????????????????????????
???????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
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??????????????????????????????
??????? ??????????? ?????????? ????? ??????????
??????????
?????????? ????? ?????? ????? ??? ???????? ?????
???????????? ????? ????????? ?????? ??? ??????????????? ??????
??????? ?????? ????? ??????? ???? ????????? ????? ?? ? ?????? ???????
???????
???????? ????? ???????????? ?? ???????????? ?????????? ??????
???????????????????
